




HGA I01 Penrantar Gleorrafi
Masa: [3 janJ
f,ertag Peperiksaan ini nengandungi tApAN(B) soalan dan DUA(z)Euka surat.
1.
BAHACIAN A
Tul i skan rlengan
ber i kut :
ringkas nana*mana Qge(32 daripada yang
(a) Inbangan bahangan bumi dan suriai
(b) Rantaian*rantaian makanan;
(r:) llezakan di antara siete!Bi.norf'oI.ogi
Jawab EUEAI(1) soalan,Bahagian A, B, C dan D.yang sama
lata;
(d) Bezakan di antarn
balas pr>sitif.
B i ncangkan pr:n indahan
ekos f era. Mengapakatr
Bumi?
gAIg(!) soalan daripada setiap




2. bahan dan tenaga di




Tradisi ruangan parla tahun--tahunberbeza dar.iparla tradisj. ruangan
I 960an .
l960an adal ah jauh
selepas tahun-tahun
Terangkan pcrt)y*l:aan
kaj ian ger)graf i. i n 




Mr:r'u j uk kr-.pirrlr: saga ada Modt: l- Vr:u Thuneu a!ag Model ltleber'jawa.b kgdUg:dug sbirlnn y{ing beri.krrt:
( rr ) Atra.hah r; i ri 'r::i ri. ut.ana morlr:1. in.i'l
(h) Apakah kri t.i knn-'kri.l;ikan tr.:r'harllp no(leI i.ni.?
BAHAGIAN C
" I:'arla rlas;arnya perkr:nb flngeln geogr:rfi noden dapat
di.guntl)rrrkrrrr rlr:ngrrn je l. lrsnyn r: l.r:lr pt-:rkHi tan nanusia-alamt'.
l| i nr:eurgk0n.
6. Apaliah dr':t.r::r'ln:i.nismc a.lam sekitnr? Dengan menggunakan(:r)utr:h-r':r.rnl.rlh tr:r't.r-.utu hurai.kan sejaralt per:keubangannya
cl ar,i,parla st,:gi. [)r.-5rr(:r'i.maan rlan penc)l akannya olr':h ahli.-ahl.ig(fr)t{r'alli.
BAHACIAN D
(a) Apakah w:i.l ayah?




nlrls a L il lr'n;rs a L ah
Hur:ai kan ser::ar?l
rlaprrt rli.kt::ttal.pas
kepa<la satu .ien isyaug ti.nl:ul rlal.anr






IJ r.: rrlns a rkan ft nlradn sebuah negara rl i As
Malnysi.n), hnrer i. ka.n sehab-sr:bal:
[r eit,;i.rlaksn:i mbnngrtn pembanlTunan wi. I ayah dan
Lnngkah' lfrngknh yiurg tel.ah rli,jal.ankan untuk
ia (kecuali
wuj udnya
b i ncangkan
mengat as inya.
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